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EN LA PENIBÉTICA 
Excursión al Torcal 
<Desde lo alto de él, entre el 'Tor-
cal y el Camorro, sólo pudimos con-
tentarnos con disfrutar del paisaje 
de la vega de Antequera, con su Pe-
ña de los Enamorados, y, en la leja-
nía, dos sierras muy conocidas nues-
tras: la de Cabra, de pesado aspecto, 
y la de Priego, con su dentellado 
y gracioso perfil. 
Por el Sur se cernían densas ve-
dijas y nieblas que nos privaron de 
la visión magnífica de las sierras 
costeras malagueñas, del mar, de 
Africa. Hubo que concentrar la mi -
rada ávida, en las caprichosas for-
mas del Torcal próximo, en cuyo la-
berinto penetramos por un sitio a 
dos kilómetros al sur del cortijo de 
los Navazos. 
Recuerda la morfología del Tor-
cal a la de los Siete Picos y la Pe-
driza de Manzanares, en la Sierra de 
Guadarrama. Hay fotografías de és-
ta que podrían muy bien atríbuirse-
a aquél , y recíprocamente. En una, 
diaclasas; en otro, planos de yuxta-
posición de los bancos calcáreos. 
Granítica la Pedriza, calizo el Tor-
cal, algo de común debe de haber 
en unas y otras rocas que imprima 
este sello de parentesco plástico a 
ambos paisajes. 
Fernández Navarro atribuye las 
formas de la Pedriza de Manzana-
res a un elevado coeficiente de la 
sosa en aquel granito; tal vez la 
magnesia que debe impurificar a las 
calizas del Torcal, nos conduciría a 
la interpretación de sus formas cu-
riosas, las cuales, por otra parte, re-
cuerdan al Trevenque de Granada y 
a las dolomitas del T i ro l . 
En cambio es difícil la explica-
ción de por qué los bancos de cali-
za guardan una tan perfecta dispo-
sición casi horizontal, sin aparecer 
apenas afectados por arrugas y plie-
gues, en tanto que a poca distancia, 
en la Sierra de las Chimeneas y más 
aún en la de los Gaitanes, están 
fuertemente deformados. ¿Tendr ía 
el Torcal un basamento rígido, en 
virtud del cual los esfuerzos o rogé -
nicos no lograron plegar el conjunto, 
y se limitaron a aprisionarlo entre 
las grandes arrugas, elevando la Sie-
rra del Torcal en vilo? 
De haber sido así, imaginad luego 
que sobre una superficie calcárea 
P O R J U A N C A R A I N D E L L 
E U N A E X C U R S I Ó N 
Fases sucesivas hipotéticas del Torcal de Antequera 
inmensa, plana como una piedra l i -
tográfica, se complace la naturaleza 
en dibujar un s innúmero de riachue-
los, una complicadísima tela de ara-
ña, y que la lluvia actúa de corrosivo 
letal. La primitiva superficie uniforme 
quedará cada vez más disecada: aquí 
y allá una serie de mesas aparecerán 
separadas entre sí por hoces y simas 
profundas, estrechas, de paredes 
verticales. Un tiempo más tarde— 
hoy—las hoces acabarán por predo-
minar sobre la extensión de las me-
sas, y éstas quedarán reducidas a 
pináculos de miles de formas diver-
sas, separados por rellanos planos y 
escalonados. El escurrimiento de las 
aguas de lluvia por los lados de la 
caliza, además de labrar profundas 
hendiduras, producirá el manteni-
miento de la humedad en los planos 
de yuxtaposición de los bancos de 
la roca, y con ella la disolución de 
las junturas y el redondeamiento 
consiguiente, hasta aparecer muchas 
piedras caballeras u oscilantes, dan-
do la impresión de que un cortejo 
de mitológicos dioses se hubiera so-
lazado en jugar allí una fantástica y 
gigantesca- partida de ajedrez, con 
piedras apiladas a guisa de inesta-
bles y arruinados torreones, a veces 
con sus aspilleras y todo. 
Quienquiera puede ver en el Tor-
cal elementos arqui tectónicos de to-
dos los gustos, desde los motivos 
asirios y egipcios, pasando por las 
columnas corintias, hasta los p inácu-
los góticos flamígeros. 
En los detalles, toda la fauna ima-
ginable, tanto la zoológica como la 
polí t ica: cuestión de gustos o de iro-
nías. 
La niebla, a la sazón, daba un se-
llo misterioso a aquellos recintos, y 
nos hacía evocar el Walhalla; y des-
de luego que de noche y con juegos 
de luz tendríase realizada allí la más 
grandiosa decoración del Fuego en-
cantado. 
O lo contrario: a pleno sol, la 
blancura de la roca, sirviendo de 
fondo a nuestra indumentaria, cons-
tituiría, vista por el objetivo fotográ-
fico, indiferente, la realización soña -
da de un paisaje polar. 
Bien se ve cómo, Quijotes y Tar-
tarines a un tiempo, no dejamos mal 
parados a los héroes de Daudet y 
Cervantes.» 
LiA VERDAD 
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SALVADOR RUEDA 
El Torca! es heráldico; combina 
con sus piedras, cuarteles y dragones 
y—dominó gigante—, arremolina 
con grandes fichas, rotos torreones. 
Plazas extensas, sus enormes riscos 
alzan de entre sus bordes colosales 
simulando grandiosos obeliscos 
y formas de estupendas catedrales. 
Bloques equilibristas, meditando 
están en sueño irresoluto y hondo 
si siguen las estrellas escalando 
o si se arrojan al siniestro fondo. 
Conjunto de ciudades enlazadas 
cubiertas de blancuras sepulcrales, 
fingen sus anchas calles, habitadas 
por yedras, buitres, grajos y zarzales. 
¿Fué el trágico furor del terremoto 
el que talló sus cresterías bellas, 
o algún rio de fuego de lo ignoto 
partiéndose en buriles de centellas? 
Troyas caben en medio de sus ruinas, 
Menfis entre sus moles arrogantes, 
Cartagos en sus plazas diamantinas, 
Romas entre sus cúpulas triunfantes. 
Y parecen zumbar con sus rastrillos 
las mazas que en sus piedras trabajaron, 
y palustres, escuadras y martillos 
que en concertante inmenso la forjaron. 
La Soledad, volvióse extraños muros, 
el Silencio, sillares misteriosos, 
el Miedo, bloques llenos de conjuros, 
el Estupor, macisos milagrosos. 
Un recio bloque, Finge la paciencia, 
otro la Fe y hasta lo azul se lanza, 
otro el grave misterio de la Ciencia, 
y otro el divino amor de la Esperanza. 
Columnas de ilusión son los pilares, 
y hasta en los laberintos interiores, 
hay órganos y túmulos y altares, 
e incensarios de piedra en que arden flores. 
Y si aterrada el alma y confundida 
dirige al Cielo un penetrante grito, 
parece que resuena en la otra vida 
y que llega rodando a lo infinito. 
A la rancia corona de nobleza, 
que decora ¡oh ciudad! tus timbres reales, 
otra quiso la gran naturaleza 
ajustar a tus sienes inmortales. 
Y te dió por diadema una montaña 
hecha por el temblor de un cataclismo; 
¡parece que tu frente es toda España, 
y el Sol un beso que te da Dios mismo! 
Le Torcal d'Aíitequera 
Le Torca/ est héraldique; i l 
combine les pierres, Ies quar-
tiers et Ies dragons, et—do-
mino géant—, i l fait une mé-
lange avec des grands jetóns 
et de donjons écrassés. 
Des places étendues, leurs 
rochers ¿normes s ' élévent 
d'entre leurs bords gigantes-
ques, tandis qu'ils simulent 
d'obélisques grandloses et 
des formes d ' immenses ca-
thédrales. 
Des blocs équilibristes, se 
trouvent la, dans un sommeil 
irrésolu et proiond, méditant 
s'ils suivent Ies étoiles Ies 
scaladant, ou si s'élancent 
dans la sinistre profondeur. 
Un pele méle de cités enla-
cées, couvertes de blancheurs 
sepulcrales, simulent leurs 
rúes larges, hab i t ée s des 
aralies, des vultures et des 
spirées. 
A été-t-il la fureur tragique 
du tremblement de terre celle 
qui a tai lié ses belles crétes, 
ou quelque fleuve de feu de 
I'Inconnu, s'écrassant en bu-
rins d'étincelles? 
Des Troyes entiéws peu-
vent avoir place parmi ses 
ruines; Menfis parmi ses 
masses arrogantes, Cartha-
ges dans ses piafes diamanti-
nes, Romes entre ses cupou-
les triomphantes. 
Les marteaux qui on travai-
Ilé dans ses pierres. Ies útiles 
qui Ies on sculptées dans un 
immense assemblage, parais-
sent-ils encoré y murmurer 
avec Iracas. 
La Sofftude s'est changée 
dans des murs étranges; le 
Sflence, dans des pierres mys-
térieuses; la Peur, dans des 
blocs remplis de magiques 
vertus, la Stupeur, dans des 
amas merveilleux. 
Un bloc bizarre simule la 
Patience, un autre la Foi, et 
jusqu'a I'Azur s'éléve; un au-
tre encoré, le grave mystére 
de la Science, un dernier le 
divin amour de I'Espérance. 
Des colonnes d'illusion 
sont Ies piliers, et jusque dans 
Ies labyrintes intérieurs i l y a 
des orgues et des auteils, et 
d'incensaires de pierre ou les 
fleurs y brulen. 
Et sf ¡'ame, pr/'se de la te-
rre ur, et confondue, dirige 
vers fe Cíel un cri pénétrant, 
paraít-il qu' dans I'autre vie i l 
y a un écho, et qu'il arrive, 
roulant, jusqu'a l'lnfini. 
Sur l'austére couronne de 
noblesse que decore, oh vil le, 
tes royaux timbres, une autre 
couronne encoré a la Nature 
voulu mettre sur ton front 
fmmortel. 
Et elle fa donné par diadé-
me une montagne construite 
par le tremblement d'un ca-
taclysme; i l parait que ton 
front est toute T Espagne, et 
le Soleil un baiser que Dieu 
méme te donne. 
Antequera y su Corcal 
Las proporciones inauditas, la 
belleza plástica incomparable, la 
fantasía ilimitada con que la artis-
ta, creadora por excelencia, la 
Madre Naturaleza, impulsada por 
fuerzas y designios que la men-
guada razón humana, reputa co-
mo ciegas; ha labrado, labra, y 
¡oh dicha! labrará, por ios siglos 
de los siglos, las mágicas escultu-
ras que en el Torcal admiramos, 
estupefactos, los pigmeos que nos 
Uamamus reyes de la Creación; 
obra es todo, de la constancia, de 
la tenacidad, de la perseverancia. 
¿ P o r q u é ? 
Vivimos tan breve lapso de 
tiempo, que no podemos conce-
bir, por el testimonio directo de 
los sentidos, nada que no supon-
ga violencia, cataclismo. 
La vida animal es eso: lucha, y 
lucha cruel. 
La vida vegetal y la vida mine-
ral, es decir, la vida de nuestro 
planeta, suponen lentitud, parsi-
monia 
El Torcal es la resultante de 
dos fuerzas: pasiva, una, que es 
la roca calcárea; activa y demo-
crática la otra, constituida por los 
trilloiíes y trillones de intangibles 
moléculas de agua y de gas car-
bónico que, a través de los siglos 
—segundos en el reloj de los 
tiempos geológicos—, cual buri-
les invisibles y fugaces pero con-
tinuamente renovados, esculpen y 
tallan la roca, inspirados por una 
Musa que no han conocido ni 
Praxiteles, ni Miguel Angel, ni 
Rodín. 
El Torcal brinda a Antequera 
el lema de la conjunción y la per-
severancia en el esfuerzo. 
Por eso Antequera es grande y 
brilla como una gema preciosa en 
la diadema de ciudades que ciñen 
a Málaga, perla de Andalucía. 
C a r a n d e l l . 
Antequera et le Torcal 
Les grandeurs inouies; la beauié 
plastique merveilíense; la phantaisie 
i sans limite, avec laquelle, l'artiste 
créatrice par excéllence, la Nature, 
aidée de fortes que la minee raison 
humaine considere comme aveugles; 
a modéllé, modélle maintenant, et, oh 
joie, modéllera á travers les siécles, 
les scnlptures magiques qui nous 
étonnení dans le Torcal, que nous ad-
mirons stupéfaiis, nous, les pygmées 
que nous nous apellons les rois de la 
Créaíion voilá un paysage cree par 
la constance, par la ténacité, par la 
perséverance. 
Pourquoi? 
Notre demeure dans la Terrea 
une si rapide durée, que nous ne pou-
vons pas concevoir, par le témoin d i -
rect de nos sens, rien que ne suppose 
de la vióleme, du cataclysme. 
La luite, la luí te cruelle: voilá ce 
qu'est la vle anímale. 
La vie minérale, c'esi á diré, la vie 
de notre planéte , éxige de la lenteur, 
de la parsimoine. 
Le Torcal est le résultat de deux 
forces: l'une, passive, est la roche cal-
caire; des trillions et tnllions de mo-
lécules intangibles d'eau et d'acide 
carbonique composent l'autre forcé, 
maléenles qui, á íravers les siécles— 
sécondes dans l'histoire des iemps 
géologiques—sculptent et coupent l ' 
immense masse róchense, inspirées par 
une Muse qui ría été connue n i par 
Praxiteles, n i par Michel Ange, ni par 
Auguste Rodin 
Le Torcal accorde á Antequera V 
enseigne de la conjonction et de la 
persevérance dans Véffort. 
C'est pour cela qu'Antequera est 
grandiose et fulgure comme une pierre 
précieuse dans la couronne de gran-
des villes qui entourent Málaga , la 
perle de VAndalousie. 
De sus tiempos de artillero, 
conserva marcialidad; 
De cuando fué electorero, 
proverbial ingenuidad. 
En su trato, simpatías; 
como industrial, seriedad. 
De lo que nada le queda 
es de su antiguo ideal, 
pues se fué desvaneciendo, 
a la par que sus cabellos, 
el rubio.color perdiendo. 
Y mañana. Dios mediante, 
llevando la insignia irá, 
y gallardo y arrogante 
el Paso presidirá. 
G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores M e s 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 6 
Teléfono 223 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D Ú N s e inau-
g u r a r á en dicho establecimiento la 
Sección de confecciones para señoras, 
a l frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
Liñ VERDAD 
Nuestro saludo a los Congresistas 
Creemos ser i n t é r p r e t e s de la o p i n i ó n antequerana, al expresar 
en estas breves lineas, c u á l e s son los sent imientos que la animan 
ante los ilustres h u é s p e d e s que la ciencia mund ia l enviare para re-
c ib i r las v i v í s i m a s impresiones de la real idad, ofrecidas en la esp i r i -
tual c o n t e m p l a c i ó n de tanta g rand ios idad como la Naturaleza acu-
mulara en el T o r c a l marav i l loso , y la fama extendiere por Europa y 
A m é r i c a ; son, de s i m p a t í a para con las naciones extranjeras que nos 
h ic ie ron la h o n r o s í s i m a merced de aceptar en el trazado de estudios 
g e o l ó g i c o s por t ierra e s p a ñ o l a , precursores de la impor tanc ia del 
p r ó x i m o Congreso In te rnac iona l , un rasgo dedicado a ese inmenso 
laber in to , que la f a n t a s í a transporta a creaciones s i m b ó l i c a s de t em-
plos y obeliscos egipcios; son, de a d m i r a c i ó n ante el es t imulo c ien -
tífico que alienta a nuestros visitantes, para recorrer y estudiar en 
p r ó del saber humano , todo lo que puede en a l g ú n aspecto, ser útil 
o provechoso; son, de g ra t i tud al verse favorecida tan g r a t í s i m a -
mente la c iudad , h a c i é n d o l a objeto de la cur ios idad , la a t e n c i ó n y 
el i n t e r é s de esas b r i l l a n t í s i m a s representaciones nacionales, que 
han de ser m a ñ a n a , seguramente, generosas pregoneras de la be l l e -
za incomparab le de estos paisajes andaluces, en que el sol y la luz, 
crearon amor y v ida , aromat izados por inagotables brisas p r imave -
rales; son, de rend ido homenaje para las damas, s imbol izado en tas 
flores que han de a c o m p a ñ a r al p r imer saludo que se les t r ibute ; 
son, en f in, evocadores de la h i d a l g u í a y gentileza que el noble 
pueblo antequerano supo l levar siempre en el c o r a z ó n 
B ienven idos sean, los que de tanto honor nos co lmaron , y t en-
gan la c o n v i c c i ó n de que Antequera p o n d r á toda su alma, por que 
s é a l e s grata su estancia en ella. 
La Redacción. 
DE I N T E R É S SOCIAL 
T R I B U N A L E S PARA N I Ñ O S 
N a p o l e ó n , el m á s grande Genio, pen-
sador insigne y hábil estadista, que con-
dujo a Francia por todo el mundo, rin-
diendo por la admirac ión sus gloriosas 
armas ante las colosales P i r á m i d e s de 
los Ptolomeos y ante las magnificencias 
del Egipto guiadas por el ideal grandio-
so de formar de la Humanidad un Solo 
Imperio, cuyo único Emperador seria 
aqué l Coloso, dijo que, «LOS M A E S -
TROS DE ESCUELA GANARÍAN LA 
ÚLTIMA B A T A L L A . 
Y en la últ ima guerra internacional, 
indiscutiblemente, la Ciencia, cuyo la-
boratorio es la Escuela y el Jefe del 
mismo, EL MAESTRO, fué, d i g á m o s l o 
así, como la Gran Directora-de aquella 
trágica lucha y la Ciencia con sus pro-
ducciones mecán icas y qu ímicas , con-
tr ibuyó poderosamente al mayor y m á s 
terrorífico esplendor de aquella mundial 
contienda. 
¡La Ciencia es el fruto de la Escuela! 
«El Capi tán del siglo XIX» al s eña l a r a 
los Maestros de escuela como Caudillos 
vencedores de las batallas internacio-
nales, vió también al Niño , al educando 
y ca lculó la grandiosidad de la lucha 
pasada, por la semilla sembrada por el 
Maestro, germinada y fructificando en 
sus d i sc ípu los . 
Y, seguramente, que c o n c e d i ó el triun-
fo final a los pueblos m á s fuertes, más 
instruidos, mejor educados, m á s inteli-
gentes y más disciplinados, en una pa-
labra, a los que mayor cons ide rac ión 
tuviera para los Maestros, que son co-
mo a rqu i t ec tós y méd icos , qu ímicos e 
ingenieros, generales y jueces y forma-
dores de familias y estados. 
Educac ión significa cultivo de la i n -
teligencia, ins t rucción, desarrollo del 
sentimiento, fo rmac ión de la voluntad y 
perfeccionamiento del individuo. 
T a m b i é n la Educac ión tiene seña la -
do otros necesarios y nobles fines. Los 
de la C O R R E C C I Ó N y LA REFORMA, 
necesarios ambos, cuando el educando 
se torció, d e s v i á n d o s e de la recta sen-
da del deber. 
Correcc ión y Reforma bajo dos as-
pectos, el físico y el moral. 
La educac ión se realiza instruyendo, 
desarrollando la inteligencia, desenvol-
viendo la imaginac ión , dentro de las 
sublimidades del Arte, de la Verdad, de 
la Bondad y de la Belleza y fortificando 
la Voluntad dir ig iéndola rectamente ha-
cia el Sumo Bien. 
Para librar de errores a la inteligen-
cia, evitar desbordamientos a la imagi-
nación, excitaciones dañ inas a la inteli-
gencia, una vez cumplida la primera 
parte de la educac ión , la de instruir, de-
senvolver y fortificar, el educador debe 
sentar los jalones, poner los cimientos 
de la segunda parte que contiene cuan-
to hace referencia a la CORRECCION y 
a la REFORMA, que son las c o n s ó l i d a -
doras de la obra p e d a g ó g i c a infantil. 
Y como medio conducente a la CO-
RRECCIÓN y a la REFORMA de la In-
fancia, que comete perturbaciones so-
ciales en otros pa íses , hace larga fecha, 
se iniciaron, fueron estudiados y esta-
blecidos hace tiempo una b e n e m é r i t a 
inst i tución p e d a g ó g i c a y social llamada 
T R I B U N A L E S PARA N I Ñ O S D E L I N -
CUENTES, por cuya noble y humanita-
ria insti tución, iniciada en E s p a ñ a con 
labor meritoria y altruista por don Ave-
lino Montero Villegas, ex-Fiscal del Su-
premo de Justicia, r o m p i ó la primer 
lanza con plausible intención y patr iót i -
co entusiasmo el ex-Ministro de Gracia 
y Justicia don Manuel de Burgos Mazo, 
llevando sus estudios al Parlamento y 
pub l i cándo los en la «Gaceta» de Ma-
dr id . 
De los T R I B U N A L E S PARA N I Ñ O S 
nos hemos ocupado varias veces en los 
m á s importantes diarios e s p a ñ o l e s de 
Madrid , Barcelona, Valencia, y en otras 
también muy notables publicaciones de 
Pamplona, Albacete, Teruel, Guadala-
jara y Almería. 
Porque se hace sentir la urgente ne-
cesidad de que Málaga , nuestra hermo-
sa capital, «la quinta capital de Espa-
ña» tenga prontamente un T R I B U N A L 
DE N I Ñ O S , que hoy, según datos adqui-
ridos no lo tiene, pensamos ocuparnos 
en sucesivos n ú m e r o s de esta importan-
te materia social y p e d a g ó g i c a : que en 
España no ha logrado aún, el desarrollo 
alcanzado en otras naciones civilizadas 
de los dos Continentes. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA. 
L a devoción antequerana 
El Señor de la Salud 
y de las Aguas 
A las cinco y media de la tarde de 
m a ñ a n a , se organ izará en el templo de 
San Juan, la p roces ión del Cristo para 
quien los antequeranos tienen devoc ión 
m á s fervorosa. Es de esperar que, co-
mo siempre, todos y cada uno de estos, 
cooperen con entusiasmo, al mayor lu-
cimiento de la p roces ión , manteniendo 
el orden y compostura m á s exquisitos, 
en la comitiva. A veces, la enorme con-
currencia de fieles, hace que ocurran 
descuidos y se interrumpan las filas, 
produciendo mal efecto. Claro es, que 
los s e ñ o r e s directivos de la Herman-
dad, como organizadores de la proce-
sión, han de estar atentos a que esto 
no suceda; pero, también deben poner 
de su parte para que asi sea, cuantas 
personas vayan alumbrando, que en to-
das ha de radicar el supremo interés 
por que el acto resulte brillantisimo, co-
mo homenaje a la Sagrada Imagen, y 
como tributo a los sentimientos catól i -
cos de la ciudad. Hemos de ver, por 
tanto, en la in terrupción de las filas de 
devotos, o en cualquiera otro acto que 
pueda deslucir la solemne fiesta religio-
sa, algo lamentable, que, de proponer-
se con perseverancia, no debe acaecer. 
Confiamos en la religiosidad y en el 
patriotismo de nuestros paisanos. De-
seamos que . los ilustres hombres de 
ciencia que representando a Europa y 
América, han de presenciar casualmen-
te mañana , el desfile de esa p roces ión ; 
l lévense de este acto, recuerdo que no 
se desvanezca fáci lmente , como s í m b o -
lo de la Fe del pueblo antequerano. 
Recibimos de la Directiva de la Co-
fradía, y para su publ icac ión , el docu-
mento que a con t inuac ión insertamos: 
Real Hermandad del Ssmo. Cristo de 
la Salud y de las Aguas y Animas de 
San Juan. 
El dia 18 del corriente y hora de las 
seis en punto de su tarde, sa ldrá en pro-
cesión solemne nuestra venerada ima-
gen, recorriendo la es tac ión de cos-
tumbre. 
La Junta directiva, en el deseo de 
conseguir el orden y devoc ión que de-
ben existir en estos actos religiosos, 
ruega encarecidamente a todos, que se 
atengan a las siguientes advertencias: 
Los hombres por respeto al Se-
ñor, harán el favor de no fumar mien-
tras vayan alumbrando. 
2. a Las mujeres formarán en dos f i -
las delante de las de los hombres sin 
que por pretexto alguno alteren este or-
den y si alguna por promesa quisiera ir 
inmediata al Señor , lo hará de t r á s del 
trono. 
3. a Las personas que presencien el 
paso de la p roces ión , p rocura rán no es-
torbar a las que vayan alumbrando. 
4. a Só lo el Hermano Mayor de In-
signia irá delante del trono, sin que 
ningún devoto deba salirse de las filas. 
5. a Por la puerta de entrada de la 
p roces ión , só lo ing resa rán , el Hermano 
Mayor de Insignia y los que llevan el 
trono. 
Los s eño re s celadores cu ida rán del 
exacto cumplimiento de estas adverten-
cias, esperando de la sensatez y educa-
ción de todos, que sin el requerimiento 
de és tos , serán observadas, contribu-
yendo con ello al mayor esplendor de 
la p roces ión de Nuestro Seño r de la 
Salud y de las Aguas. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a l a de D. N i c o l á s C o r t é s , 
cal le de Es tepa . 
i _ 
Consulta diaria de Medicina y Cirugía 
de dos a cuatro. 
Consulta económica para obreros 
de diez a doce (diaria). 
Calle Nueva (Capitán ioreno), 14 
Cabai ler© _ 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA BERDDN 
si ciñiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
D E T O D O 
Parto feliz 
C u m p l i é n d o s e en un todo el p r o n ó s -
tico del ilustre doctor Otero, ha dado a 
luz felizmente la apreciable s eño ra de 
nuestro amigo don Juan Pérez , e hija del 
muy querido don Manuel Aviiés. 
El estado delicado de salud de dicha 
señora hacía temer graves peligros, que 
afortunadamente ha conjurado la sabi-
duría del insigne g inecó logo . 
El parto ha sido de dos n iñas , una de 
las cuales murió poco d e s p u é s de nacer, 
y la otra encuén t r a se en muy buen es-
tado. 
Felicitamos cordialmente a la estima-
da familia. 
Efemérides antequerana 
El 12 de mayo de 1858, en el coso de 
San Francisco de Antequera sufrieron 
la pena de muerte tres de los asesinos 
del c anón igo de la Colegiata s e ñ o r Ro-
dríguez. El abuelo de uno de los reos, 
anciano honrado que había sido saca-
do de la poblac ión , al enterarse de que 
estaban en capilla sufrió tal impres ión 
que murió de repente. T a m b i é n mur ió 
el mismo día el testigo m á s importante 
del proceso. 
(De la obra «Anales M a l a g u e ñ o s » , de 
Díaz de Escovar). 
Muy en breve será inaugurado el nuevo 
H O T E L I N F A N T E 
Calle Infante Don Femando, 83 
E n t r e el C í r c u l o Mercant i l y C í r c u l o R e c r e a t i v o 
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De viaje 
Para pasar temporada al lado de sus 
hijos, los s e ñ o r e s de Lacambra, ha veni-
do de T a r a n c ó n la distinguida señora 
d o ñ a Jacinta Nicolasa Mar t ínez , de Ru-
biato. 
—De paso para Granada, l legó antea-
yer de C ó r d o b a nuestro muy querido 
amigo D. J o s é Carrillo Pérez , exalcalde 
de aquella capital. Durante su estancia 
en Antequera, fué objeto de los testimo-
nios de s impat ía y afecto que merece el 
distinguido y entusiasta antequerano. 
—Han regresado del campo el conce-
jal de este Ayuntamiento don Vicente 
Bores Romero y su distinguida esposa, 
que se halla bastante mejorada de su 
dolencia. 
—De Granada, con su s e ñ o r a e hijos, 
vino nuestro buen amigo don Manuel 
Moreno Rivera. 
Próxima boda 
El dia 23 del actual, se ce lebra rá la 
boda de la bella Srta. Soledad Miranda 
Gonzá lez , con el apreciable joven ofi-
cial de Correos don Antonio Parejo. 
E l Comandante militar 
Hace tres d ías que se ha posesiona-
do del cargo de Jefe militar de Ante-
quera, el coronel D. Luís Viana Piezgo. 
Viene precedido el señor Viana, de 
mucho prestigio y de s impa t í a s gran-
des, entre jefes y oficiales. 
Ha residido durante largo tiempo en 
C ó r d o b a , y deja allí muy gratos recuer-
dos. 
El s eño r Viana, se e s t ab l ece r á aquí 
con su familia, en breve plazo, que la 
componen cinco hijos, pues es viudo. 
Deseamos que tanto al respetable je-
fe militar, como a su familia, sea agra-
dable su permanencia en Antequera, y 
al par que le agradecemos mucho el 
atento ofrecimiento que ha tenido la 
bondad de hacernos, ofrecérnosle nues-
tro modesto concurso para cuanto le 
sea útil. 
Traslado 
En la p róx ima semana marcha rá a 
Málaga , donde ha sido destinado, el 
digno oficial de Te lég ra fos , don Eduar-
do López Rubio. 
Mucho lamentamos la ausencia de 
tan estimado amigo. 
Dinero que sale del bolsillo 
y... vuelve 
El vecino de Casabermeja Juan Co-
rredera Pérez , caminaba a la una de la 
madrugada de ayer, por el sitio llama-
do *Las tres eras de la Mol in i l l a* , p r ó -
ximo a esta pob l ac ión , cuando fué sor-
prendido por Rafael Ortega Alvarez (a) 
«El Marqués» y Manuel Torres López, 
quienes a m e n a z á n d o l e lograron arreba-
tarle 40 pesetas que llevaba. 
Avisada la policía, logró detenerlos a 
las pocas horas, r e c o g i é n d o l e las pese-
tillas, que recibió Corredera con la na-
tural alegría . 
Bienvenido 
Ha sido destinado al Bata l lón de Re-
serva de esta ciudad, el pundonoroso 
teniente, don Gabriel Mar t ínez Esclape, 
h a b i é n d o s e incorporado en la presente 
semana. 
De una votación 
En el Cap í tu lo Provincial que el día 
primero del corriente celebraron los Pa-
dres Trinitarios en su Iglesia-Convento, 
en C ó r d o b a , fué reelegido para conti-
nuar d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Minis-
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECÁ - MÁLAGA 
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Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 3. 
tro en nuestra Iglesia de la Tr in idad, el 
Reverendo Padre Santiago. 
Con tal motivo, son incontables las 
felicitaciones que ha recibido de todas 
las clases sociales, pues su modestia, a 
la cual, con ser mucha, supera su bien 
cimentada cultura y su afable trato, le 
hacen d u e ñ o del respeto de los que 
llegan a conocerle; respeto que él sabe 
convertir en afecto con su ejemplar 
conducta sacerdotal. 
Antequera está , pues, de enhorabue-
na por contar tres a ñ o s m á s con tan 
buen Religioso, y él t ambién porque en 
el mismo pe r íodo de tiempo segu i rá 
trabajando por el bien espiritual de 
«mis a n t e q u e r a n o s » , como les .llama ca-
r iñosamen te , cuando a los habitantes 
de esta religiosa tierra se refiere. 
E l teniente Velasco 
Por desgracia, han tenido confirma-
ción las noticias recibidas en Humilla-
dero, de la muerte del heroico teniente 
Velasco, el cual formara parte de las 
tropas Regulares que han avanzado en 
estos úl t imos d ías en el sector de Axdir. 
El infortunado joven, mandaba grupo 
de .soldados con los que tuvo que ape-
lar a la lucha cuerpo a cuerpo, para de-
salojar de posiciones a la morisma, y 
aunque cons igu ió su objetivo, triunfan-
do, fué a costa de su vida generosa. 
Hasta cinco balazos hicieron blanco en 
su cuerpo, uno de ellos en la cabeza, 
d e s t r o z á n d o l e el c r á n e o . 
En varias ocasiones anteriores, hab ía 
sido herido, y en algunas de ellas, hace 
dos a ñ o s , muy gravemente. 
Su arrojo no tenía límite. 
Descanse en paz el valiente oficial, y 
reciba su estimada familia, el testimo-
nio de nuestro gran sentimiento. 
* * * 
Presumimos que el pueblo de Humi-
lladero, realizará algún acto que perpe-
túe la memoria del bravo y abnegado 
paisano. 
El programa del viaje de 
los Congresistas 
Llegarán a las seis de la tarde en au-
tomóvi les , a la P e ñ a de los Enamora-
dos, en donde es ta rán ya e s p e r á n d o l e s , 
la r ep resen tac ión del Ayuntamiento y 
otras personalidades, d i r ig iéndose la 
comitiva a la famosa Cueva de Menga, 
p r e s c i n d i é n d o s e de ofrecerles allí el 
vino de honor, ante lo avanzado de la 
hora de la tarde, y en el natural deseo 
de que entren en la pob lac ión de día. 
Desde allí, acudi rán a la ciudad, cruzan-
do las principales calles, d e t e n i é n d o s e 
F R A N C I S C O R I R Ó 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 c é n t s . k i lómetro 
Para largos recor r idos 
precios convencionales . 
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en nuestro gran Casino, en donde serán 
recibidos por la Directiva y obsequia-
dos por la Sociedad con un lunch. 
El hermoso edificio, ofrecerá engala-
nadas algunas de sus piezas. Es seguro 
que acudi rán muchas familias para aten-
der a los distinguidos visitantes, entre 
los cuales como es sabido, vienen varias 
damas. 
P o d r á n permanecer en el local un 
buen rato, durante el que t ambién visi-
tarán la Biblioteca Antequerana, esta-
blecida en departamento independiente 
pero anejo al Casino. 
D e s p u é s de descansar algo en el Ho-
tel Universal, se t r a s l ada rán al Palacio 
Municipal , desde cuyos balcones han 
de ver el paso de la p roces ión . 
A las diez, p r ó x i m a m e n t e , ha de cele-
brarse en el bello Sa lón J a p o n é s , el 
banquete de etiqueta en honor de los 
Congresistas, con asistencia del Alcalde 
y r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento, las 
d e m á s autoridades y otras personalida-
des, y luego de los discursos del caso, 
entre los que figurará sa lu tac ión del in -
signe literato Valverde, ha de celebrarse 
una velada en el h e r m o s í s i m o Patio 
Central. El suntuoso edificio se está de-
corando a r t í s t i camente . 
A las siete de la m a ñ a n a par t i rán los 
excursionistas para el Torcal , desayu-
n á n d o s e previamente en la Cervecer ía 
Alameda. 
La excurs ión por el interior de la Sie-
rra, en la parte que puedan recorrer en 
cabal ler ía , la harán en las numerosas 
que se les han dispuesto, enjaezadas a 
la antigua usanza. 
A las tres de la tarde regresa rán para 
dirigirse a la es tac ión , tomando el co-
rreo de Granada. 
* 
* * 
Nos p r o p o n í a m o s publicar en este 
número , las fotografías de todos los ex-
cursionistas; pero, ante la demora en 
llegar a nuestro poder los cl ichés foto-
gráficos, aplazaremos la publ icac ión 
para el n ú m e r o p r ó x i m o , en que dare-
mos a conocer otros detalles interesan-
t í s imos . 
T E A T R O R O D A S 
La velada literaria del lunes 
interesante, en el Teatro Rodas. Dará 
comienzo a las diez, y el programa es el 
siguiente: 
E s p e c t á c u l o atractivo 
Con motivo de la presencia aquí , du-
rante la visita de los Congresistas, del 
insigne vate CARLOS VALVERDE, que 
ha de tomar parte en el homenaje que 
se les rinde; se organiza para la noche 
de pasado m a ñ a n a lunes, velada muy 
1.° Sinfonía. 
Primera parte: 
2.° Sa lu tac ión oral, y lectura por 
Carlos Valverde, de la poes ía de que es 
autor «Canto a Antequera>. 
31° Lectura por su autor, de la bellí-
sima obra clásica, en verso, «Las bodas 
de Camacho, siendo declamado en ella 
el «Discurso d é l a Edad D o r a d a » . 
Segunda parte: 
4. ° Intermedio musical. 
5. ° Lectura por su autor, de la gran-
diosa p roducc ión «Canto a la Raza», 
poes ía que obtuvo la Flor natural en tos 
Juegos Florales celebrados en Meli l la . 
6. ° Lectura por su autor, de la her-
mosa compos i c ión «La M a d r e » . 
Precios para el e s p e c t á c u l o . — Platea 
con cinco entradas 15 ptas.; Butaca con 
entrada 2 ptas.; Silla con id . , 1; Paraiso 
con id. , 50 cénts . ; Entrada general, 40. 
Cada adquirente de platea, recibirá 
como obsequio del eximio literato, un 
ejemplar de la obra «Las bodas de Ca-
m a c h o » , y otro de «Poes í a s l au readas» . 
Cada adquirente de butaca, recibirá 
en igual concepto un tomo de «Poes ías 
l au readas» . 
* * * 
La Redacc ión de este pe r iód ico , y 
amigos y admiradores del poeta glorio-
so, que tan generosamente cooperara 
a n t a ñ o con Antequerá , a la brillantez de 
aquella imborrable pág ina de su histo-
ria, consagrada a honrar la memoria del 
heroico Capi tán Moreno; ruega al públ i -
co en general, que acuda en esa noche 
al Coliseo a n t e q u é r a n o , para testimo-
niar con su presencia y su aplauso, la 
s impat ía al anciano benemér i t o , que 
supo Consagrar su vida entera a cantar 
en prosa castiza y sugestiva y versos 
sublimes, las tradiciones patrias y las 
excelsitudes de la Fe y el Amor. 
Rótulos con avería 
En calle muy céntr ica y en escaparate 
caprichosamente presentado, puede 
leerse el siguiente anuncio, por cierto 
escrito con preciosa letra redondilla: 
«A las s e ñ o r a s . T e n e r q u i n q u é para 
»compra r el vestido de temporada. Aquí 
»los hay al alean se de todas las fortu-
»nas.» 
* 
En otro establecimiento de la misma 
calle, se anuncia entre varios g é n e r o s 
un «trage». . . . que pide a voces su venta. 
* 
El carrito ambulante del helado, ha 
hecho ya su apar ic ión en nuestras ca-
lles, ostentando este rótulo , capaz de 
dejar frío al m á s caluroso: «He lao y 
refrescos». 
Un a u t o c a m i ó n dedicado al servicio 
de viajeros entre esta ciudad y un pue-
blo vecino, reclama urgentemente que 
un pintor modifique los «pres ios con-
benc iona l e s» de su tarifa. 
S u s c r í b a s e al semanario «Ideales», 
revista de ideas, arte, literatura y socio-
logía. Ptas. 0,50 mensuales. 
Corresponsal en és ta , J o s é J iménez, 
San Pedro, 27. 
Jolones Blázqnez 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, a 11.50 Días, arroha 
ClaseseiiuiúMíO.- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
